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No ac pubuca los domía^OB ni d i a i í t t t v o * . 
Ejemplar corrleatei 75'céatimoi. 
Idem atrasado• 1,50 p e a e t M 
4i*-*«Mft«siaieÍaii.—1.' Los ««sorM Alcaldes y Secretarios muaicip&les eatáa obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
•<6%g»«*'o de-éste BOLXTÍH OriciAL «a «1 sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijaciin del ejemplar siguiente. 
X' Lo» Secretarios mumcípal©* e«idarán dé coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para sn encuademación annal. . 
3.* Las inserciones reglaiñéatarias ea el BOLETÍH OviciAh, »& han de mandar por el Eterno. Sr. Gobernador civil. i 
Fá"«saÍOB~SUSCRIPCIONES.—»¡: Ayuctamicntoa, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada oúmérc, y 50 peseta» 
4 ^ 8 » : « * por cada ejemplar más. Recargo del 25 por lc»0 si no abonan el importe auna! der.trb del primer semestre. 
•! b) |untas yecioales, Jazgadot launieipates y. organismps o dependencia* oficiales, abonarán, 50 petetaa-apnales ó SO pesetas «o 
wesferskia», con pago adelantado. 
s) Restante» suscripciones, 60 pecetss anuales, 35 pesetas semestrales é 20 puawtaa trimestrales, con pago Adelantado-. 
..EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jnegados innnicipales, una peseta línea. 
d Le» demás, l,5ü tíeseta» bnek. . ' 
m M M m 
Segunda sección Técnica 
A N UN C I O 
En Qumplimiento de las disposi-
ciones vigentes se abre ín formación 
pública sobre el proyectó dé con-
ducción de agua para abastecitmen-
to de La Majúa (León) duratite un 
plazo de quince días a partir dé l a 
fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para qué en dicho plazo 
puedan presentarse las reclamacio-
nes que contra el citado proyecto es-
timen pertinentes lasCorporacionesy 
particulares que se crean perjudica-
dos en las obras en él comprendidas' 
a cuyo fin permanecerá expuesto al 
público durante horas hábiles de 
oficina en la Direccién de esta Con-
íederación. 
Nota extracto para la Información 
El abastecimiento de aguas de La 
Majúa (León) comprende las obras 
siguientes: 
l-a Captación, formada por una 
galería de diez (10) metros de longi-
tud, setenta (70) centímetros de an-
cho y UB ( l ) metro cuarenta (40) cen-
tímetros de altura hasta arranques 
de bóveda, que es de medio punto; 
esta galería afluye a una arqueta de 
3,30 por 2,60 metros de dimensiones 
en planta. 
2. a Conducción al depósito regu-
lador, formada por tubería de fibro-
cemento de cincuenta (50) mní. de 
diámetro interior, alojada en una 
zanja de setecientos cincuenta y Cua-
tro ( ^é ) metros y cincuenta (50) cen-
tímetros de longitud, a la profundir 
dad mínima de sesenta (60) cm. 
3. a depósi to regulador de planta 
exterior rectangular de 7,20 por 6 y 
tipo 2 B de la colección oficial y 
22,50 m3 de capacidad. 
4. a Tubería dé distribución en 
1.711,05 metros de longitud, de fun-
dición, modelo ligero, de cuarenta 
(40) y cincuenta (50) milímetros de 
diámetro. 
5. a Obras accesorias, formadas 
por los desagües de captación, depó-
sito, etc. y cruces de un camino. 
6. a Las tarifas que se pretende 
aplicar, son: 
Durante los primeros 20 años, 3,75 
pesetas m3. 
Pasados los 20 «ños, 0,91 id. 
Los detalles del proyecto podrán 
ser examinados en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro calle de Muro número 5, Valla-
dolid. 
Valladolid, 13 de Enero de 1949.-
El Ingeniero Director, (ilegible). 
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üíalsln 
Ai)untamiento de 
León 
Habiendo sido aprobados pdr la 
Comisión Municipal Permauante, en 
sesión de 19 del actual, íos padro-
nes correspondientes á derechos y 
tasas sobre ocupación de la vía pú-
blica; colocación de vallas puntales, 
asnillas y andamios en la vía públi-
ca; arbitrio sin fiaaiidad fiscal sobre 
carbonerías, almacenes y tiendas de 
cementos y yesos; rentas municipa-
les y cbnciérlos estafelecidos por este 
Ayuntamiento (Ordenanzas fiscales 
números 42, 34, 40 y 55, respectiva-
mente, todos ellos referentes al co-
rriente año, se pone en conocimien-
to del público para que en el plazo 
de quince días hábiles, computados 
a partir del siguiente al de la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provicia, puedan for-
mularse por quienes lo deseen las 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas, a cuyo efecto se hallan de 
manifiesto los documentos expresa-
dos en la Secretaria municipal. 
León. 21 de Enero de 1949.—El 
Alcalde, J. Eguiagaray. 238 
Junta Comarcal Judicial de Valieras 
Aprobado por esta Junta, en se-
sión del día 17 de los corrientes, el 
presupuesto especial ordinario para 
el corriente ejercicio, queda expues-
to al público en esta Alcaldía, por el 
plazo de quince días, al objeto de 
que por quienes se consideren inte-
resados puedan formularse las re-
clamaciones que se estimen justas 
y pertinentes,. 
El presupuesto de ingresos se nu-
trirá con las cuotas que seguida-
meate se señalan para cada uno de 
los Ayuntamientos que integran la 
Comarca Judicial, y que les han co-
rrespondido en el repartimiento gi-
rado a ese fin. -
Pesetas 
Algadefe 
Campazas 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Izagre 
Matanza 
Valdemora 
Valderas 
Val verde Enrique 
Villagraz 
Villafer 
Villamandos 
Villaornate 
Villaqutjida 
Total 
Valderas, 17 de Enero de 
473,40 
348,60 
265,80 
342.00 
615.60 
348,00 
838,20 
803,40 
822,00 
214,20 
2.138.40 
430,20 
365,40 
367.20 
535,20 
346/20 
756.00 
de coadiciones para la subasta pú-
blica relativa a la instalación para 
alumbrado público eléctrico en vías 
públicas y casco de población de 
Altobar de lá Encomienda, y a te-
nor de lo dispuesto en el vigente Re-
glamento sobre contratación d e 
obras y servicios municipales, se 
hace público que f^las reclamaciones 
que se produzcan deberán presen-
tarse ante la Corporación munici-
pal dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN QFICIAL de la provincia; en 
la inteligencia de que, pasado dicho 
plazo, no*será admitida ninguna de 
las que se formulen. 
Pozuelo del Páramo, a 19 de Ene 
ro de 1949.—El Alcalde, Antonio 
García. 226 
10.009,80 
1949.-
El Alcalde-Présidente, (ilegible). 191 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Conteccionadas las cuentas muni 
pales de los años 1942 al 48,íinclusive, 
de Depositaría de este Ayuníamien-
to, se hallan expuestas al público 
por el plazo reglamentario, para oír 
reclamaciones. 
Gorullón, a 10 de Enero de 1949 
El Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Boñar f: 
Confeccionada y aprobada por 
este Ayuntamiento, la Ordenanza 
del¡|arbitrio para promover el valla-
do de solares, se hallará expuesta al 
público en la Secretaría municipal 
por el plazo de quince días, para 
oír reclamaciones. 
Boñar, 19 de Ener« de 1949,-El 
Alcalde, Aniceto Fernández, 20: 
Desconociéndose el paradero de 
los mozos que a continuación se re-
lacionan, comprendidos en el reem-
plazo de 1949 y pertenecientes a los 
Ayuntamientos que se indican, por 
medio del presente, se les cita para 
que comparezcan a los actos de la 
rectificeción del alistamiento, cierre 
definitivo de las listas, y clasifica-
ción y declaración de soldados, que 
tendrán lugar, respéetivamente, los 
días 30 del corriente, y 13 y 20 de 
Febrero próximo, en la inteligencia 
que si dejan dé comparecér, serán 
-declarados prófugos. 
Bastillo del Páramo 
Rogelio Alonso Gutiérrez, hijo de 
Torcuato y Vicenta. 
Angel Carrera Diez, de Antonio e 
Isabel. 1 
Saturnino Franco Jáñez, de Fran-
cisco y María Angela, 
Alfredo-César Lorenzana Fernán-
dez, de Rogelio y Emiliana. 
Angel Martínez peladilla, de An-
drés y Teresa. 156 
Bémbibre 
Siró Arias Arias, hijo de José y 
Rosalía, 
Valentín Jeniz Marqués, de Gerva-
sio y Juliana. 
Antonio García Rodríguez, 4 e 
Francisco y Pilar. 205 
Páramo del Sil 
José Marcelino Barata Diez, hijo 
de Antonio, y Patrocinio. 
Horacio Castro Rodríguez, de José 
Antolín Fernández Fernández, de 
Manuel y Concepción. 
Martín Maceda González, de Dio-
nisio y Felipa. 
Antonio Méndez Estraguez, de^An-
drés y Antonia. 
Honorino Montero de Jesús, de 
Joaquín y Leopoldina. 
Agustín Monteiro Pinto, de Anto-
nio y María, 
Manuel Morales Alvarez, de Ma-
nuel y Elvira. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, de 
Juan y Jesusa, 
Elíseo Vé'ez González, de Fran-
cisco y Teresa, 251 
iinieísirMlii te lisiiila 
Juzgado de Paz de Armunia de la Vega 
Don Lázaro Carbajo Santos,, Juez de 
Paz de Armunia de la Vega y su 
término. 
Hago saber: Que el clía 16^6 los 
corrientes, falleció en este pueblo de 
Armunia, una mujer, como de unos 
65 a 70 años, de una altura de un 
metro cincuenta y cinco centímetros 
pordiosera, péío blanco casi en su 
totalidad, tez morena, nariz gruesa; 
vestida con una falda negra, una to-
quilla y pañuelo a la cabeza, media 
de algodón negra y alpargata tam-
bién negra, todo muy* sucio y an-
drajoso, sin que tenga otras señas 
particulares, y a fia de que quien 
pudiera aportar algún dato que pue-
da contribuir a la identificación del 
cadáver y completar la inscripción 
de defpnción en este Registro civil, 
comparezca o lo comunique a este 
Juzgado a la mayor brevedad posi-
ble. 
Dado en Armunia de la Vega á 17-
de Énero de 1949,—Lázaro Carbajo. 
. 221 
Ayuniamiento de 
Pozuelo del Páramo 
El Ayuntamiento, en sesión de}' y Rogelia 
día 15 del actual, aprobó el pliego | Lázaro Diez Alvarez, de María. 
Requisitoria 
Arcadio Alvarez García, de 32 años 
de edad, casado, minero, hijo de 
Manuel y de Felisa, natural de Tu-
dela de Veguín y domiciliado últi--
mámente en el pueblo de Villameca 
(León), comparece en el término de 
diez días a partir de la presente, ante 
el Comandante de Infantería, don 
Juan Jiménez Villén, Juez perma-
nente de la Plaza de Oviedo, en su 
despacho oficial constituido en la 
ealle de Juan Botas Roldan, núme-; 
ro 1 (Oviedo), para responder de los 
cargos que le resulten en el proce-
dimiento núm. 565 de 1948. 
Oviedo. 10 de Enero de 1949.—El 
Comandante Juez permanente, Juan 
Jiménez Villén. 206 
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